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- 74 — 
十
六
日
r
御
成
敗
式
目
』
の
出
版
と
小
槻
伊
治
一
宗
仲
が
皇
年
代
記
を
借
用
中
と
実
隆
が
日
記
に
記
す
目
』
を
出
版
し
て
か
ら
一
ヶ
月
後
の
享
禄
二
年
九
月
後
半
二
週
間
い
て
お
き
た
い
基
本
的
な
実
用
書
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
式
目
』
が
中
世
碁
本
法
の
一
っ
と
し
て
一
般
に
広
く
知
ら
れ
、
用
一
連
の
出
版
さ
れ
た
書
物
に
共
通
し
て
い
る
性
格
は
、
『
御
成
敗
小
槻
伊
治
の
住
居
と
は
東
洞
院
通
り
を
隔
て
て
、
ご
く
近
所
に
居
当
代
一
流
の
文
化
人
で
あ
っ
た
三
条
西
実
隆
は
、
禁
裏
近
く
の
者
、
す
な
わ
ち
建
仁
寺
一
華
院
の
寿
桂
‘
堺
普
門
院
の
宗
仲
‘
そ
彼
ら
の
人
的
交
流
の
面
で
い
え
ば
、
次
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。
い
た
と
い
え
る
。
間
に
立
っ
て
も
ら
う
ほ
ど
の
三
条
西
実
隆
と
の
関
係
で
あ
っ
た
が
博
士
家
清
原
氏
の
学
問
を
中
心
に
し
て
―
つ
の
文
化
圏
に
入
っ
て
行
っ
た
小
槻
伊
治
、
阿
佐
井
野
氏
、
宗
仲
は
清
原
宣
夜
あ
る
い
は
っ
た
が
、
室
町
時
代
後
期
、
戦
国
時
代
に
京
畿
で
書
物
の
出
版
を
阿
佐
井
野
氏
と
宗
仲
は
当
時
繁
栄
を
誇
っ
た
泉
州
堺
の
人
で
あ
梓
、
若
何
‘
佐
井
野
一
日
謂
レ
予
云
‘
,
•
…
•
今
要
ぶ
飼一家
本
l 、
以
重
錢
じ
予
云
‘
善
」
と
記
す
よ
う
に
阿
佐
井
野
氏
と
清
原
宣
賢
も
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
。
住
し
て
い
た
が
、
そ
の
日
記
『
実
隆
公
記
』
に
は
、
先
の
出
版
関
係
者
の
う
ち
阿
佐
井
野
氏
以
外
の
す
べ
て
の
人
の
名
が
登
場
し
て
く
る
。
例
え
ば
次
の
記
事
は
、
小
槻
伊
治
が
享
禄
版
『
御
成
敗
式
の
も
の
で
あ
る
。
寿
桂
か
ら
実
隆
へ
消
息
あ
り
小
槻
伊
治
、
実
隆
邸
へ
来
る
小
槻
伊
治
の
越
前
下
向
を
実
隆
が
知
る
宗
仲
よ
り
実
隆
へ
書
状
あ
り
清
原
宣
腎
、
実
隆
邸
へ
来
る
。
実
隆
、
宗
仲
へ
前
日
の
書
状
の
返
書
を
出
す
痔
桂
、
実
隆
邸
へ
来
る
他
の
『
医
書
大
全
』
『
韻
鏡
』
『
皇
年
代
記
』
『
論
語
』
の
出
版
関
係
し
て
清
原
宣
既
（
実
隆
の
嫡
子
公
条
の
師
）
も
こ
ぞ
っ
て
同
じ
時
期
に
三
条
西
実
隆
と
親
し
く
交
流
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
当
時
の
人
々
、
て
い
ず
れ
も
医
書
、
と
く
に
知
識
人
に
と
っ
語
学
書
、
年
代
記
、
儒
書
と
し
て
座
右
に
習
小
槻
伊
治
は
大
永
七
年
九
月
の
壬
生
家
と
大
宮
家
の
和
解
の
際
二
十
九
日
十
七
日
十
九
日
二
十
二
日
二
十
七
日
二
十
八
日
-75-
ず
ら
し
い
も
の
と
し
て
そ
の
意
義
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
『
医
書
は
、
基
本
的
実
用
書
に
関
し
て
は
、
た
の
で
あ
り
、
新
學
―
而
巳
小
槻
伊
治
の
大
永
版
『
御
成
敗
式
目
』
の
刊
語
に
は
の
出
版
が
企
図
さ
れ
た
要
因
の
―
つ
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
大
永
四
年
(
-
五
二
四
）
十
二
月
に
、
決
し
て
楽
で
は
な
か
っ
た
を
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
は
、
大
宮
家
の
当
主
と
し
て
壬
生
家
と
の
官
務
職
を
め
ぐ
る
確
執
務
と
し
て
は
、
大
き
な
負
点
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
中
で
小
槻
伊
治
家
に
は
も
な
っ
て
二
五
歳
で
大
宮
家
の
跡
を
つ
い
だ
。
こ
の
時
既
に
大
宮
う
し
た
気
分
を
共
有
で
き
る
環
境
の
中
に
小
槻
伊
治
も
住
ん
で
い
そ
れ
ま
で
の
書
写
に
よ
る
方
法
よ
り
も
、
出
版
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
多
く
の
人
々
に
流
布
す
る
こ
と
を
願
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
(39)
そ
そ
の
こ
と
が
大
永
版
、
享
禄
版
の
『
御
成
敗
式
目
』
余
因
以
二
此
書
―始
錢
二
干
板
l
o
庶
幾
F
上
下
専
二
祭
祀
之
證
―‘
左
右
抱
中
勧
懲
之
志
巳
至
レ
尋
二
偏
傍
―、
推
二
黙
密
二
‘
頗
施
二
於
と
あ
り
、
享
禄
版
の
刊
語
に
は
抑
郷
有
先
生
‘
村
有
夫
子
而
時
習
レ
之
、
學
二
日
新
―、
予
寧
為
レ
清
原
氏
の
学
問
の
到
達
を
背
景
に
し
て
一
連
の
出
版
を
行
っ
た
人
時
に
、
小
槻
伊
治
が
初
め
て
『
御
成
敗
式
目
』
の
出
版
を
す
る
際
以
上
の
こ
と
か
ら
、
大
永
か
ら
天
文
年
間
の
京
畿
で
、
博
士
家
じ
る
普
遍
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
読
み
と
れ
る
。
と
同
(38) 
大
全
』
の
場
合
も
わ
が
国
最
初
の
医
書
の
出
版
と
い
わ
れ
て
い
る
。
『
御
成
敗
式
目
』
の
出
版
は
、
当
時
の
国
書
の
刊
行
と
し
て
は
め
家
法
で
あ
る
こ
と
を
こ
え
て
、
「
理
國
之
紀
綱
」
（
大
永
版
）
「万
代
不
易
之
法
」
（
享
禄
版
）
と
伊
治
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
万
人
に
通
に
対
象
に
し
た
の
は
、
「上
下
」
「左
右
」
「
新
學
」
の
人
々
で
あ
り
、
「
郷
有
先
生
、
村
有
夫
子
」
と
彼
の
生
活
し
た
公
家
世
界
を
こ
え
て
郷
村
の
人
々
ま
で
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
小
槻
伊
治
は
永
正
十
七
年
(
-
五
二
O
)
の
父
時
元
の
急
死
に
と
一
方
の
壬
生
家
が
懸
命
に
維
持
し
続
け
た
文
書
を
収
蔵
し
た
官
務
文
庫
が
失
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
「
古
今
の
法
令
文
書
を
引
勘
」
（『公
式
大
体
略
記
』
）
し
て
職
務
を
果
す
こ
と
が
で
き
た
官
と
あ
る
。
こ
れ
に
は
戦
国
時
代
の
『
御
成
敗
式
目
』
が
単
な
る
武
之
哉
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『御
成
敗
式
目
』
の
出
版
と
小
槻
伊
治
注(
l
)
請
求
記
号
ニ
ワ
三
ー
四
五
三
八
渋
引
き
表
紙
（
後
補
）
の
右
上
方
に
「
昌
平
坂
學
問
所
」
の
黒
印
を
持
つ
。
(
2
)
川
瀬
一
馬
『五
山
版
の
研
究
』
上
巻
昭
和
四
十
五
二
八
七
頁
(
3
)
植
木
直
一
郎
『御
成
敗
式
目
研
究
』
昭
和
五
三
八
五
頁
(
4
)
以
下
『
御
成
敗
式
目
』
を
略
称
す
る
場
合
『
式
目
』
と
す
る
。
(
5
)
『束
寺
百
合
文
書
』
サ
函
―
二
三
号
「
寛
正
四
年
十
一
月
備
中
国
新
見
庄
地
頭
方
政
所
屋
見
捜
物
注
文
案
」
に
「
庭
訓
往
来
」
「
字
痰
」
等
と
と
も
に
「
式
條
本
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
(
6
)
植
木
直
一
郎
前
掲
瞥
四
三
二
頁
(
7
)
も
う
―
つ
の
清
家
本
の
特
徴
と
し
て
、
六
条
が
「
沙
汰
来
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（
池
内
義
資
『御
成
敗
式
目
の
研
究
』
昭
和
五
十
四
一
0
―
頁
）
が
、
大
永
版
‘
享
禄
版
と
も
に
「
沙
汰
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
な
い
大
宮
官
務
家
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
令
文
書
を
収
め
た
官
務
文
庫
を
保
持
層
の
人
々
に
知
ら
れ
効
力
を
持
っ
て
い
た
法
令
を
出
版
し
、
流
布
版
を
遂
行
し
た
背
景
に
は
‘
武
家
だ
け
で
は
な
く
当
時
の
広
い
階
経
済
生
活
の
中
で
、
小
槻
伊
治
が
初
め
て
『御
成
敗
式
目
』
の
出
米
」
で
あ
る
。
(
8
)
清
原
教
隆
は
清
家
の
庶
流
で
あ
る
が
、
「
当
家
ノ
記
録
ニ
ハ
清
外
記
教
隆
一
人
/
編
卜
云
ソ
」
（
清
原
業
忠
『貞
氷
式
目
聞
書
』
）
と
い
う
よ
う
に
、
清
原
氏
の
式
目
学
で
は
式
目
編
者
と
し
て
尊
重
さ
れ
た
。
(
9
)
「
長
興
宿
禰
記
」
文
明
十
八
年
六
月
二
十
日
条
（
『
新
訂
増
補
史
籍
集
覧
』
昭
和
四
十
二
）
に
、
「
清
三
品
宗
賢
卿
、
同
女
中
予
息
女
来
會
、
時
元
召
具
レ
之
」
と
あ
る
。
(10)
「
壬
生
家
文
書
」
六
、
古
宣
命
裏
文
書
（
『固
書
寮
叢
刊
』
昭
和
五
十
九
）
の
永
正
五
年
七
月
二
日
条
に
「
彼
少
納
言
ム
ス
メ
ハ
時
元
息
卜
云
ナ
ッ
ケ
ト
云
々
」
と
あ
る
。
少
納
言
は
清
原
宣
賢
、
時
元
息
は
小
槻
伊
治
に
比
定
さ
れ
る
。
時
に
伊
治
一
三
歳
。
そ
の
後
二
人
が
結
婚
し
た
と
い
う
確
証
は
な
い
が
、
伊
治
が
清
原
氏
の
親
戚
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
事
実
で
あ
る
。
(11)
『
雑
卑
分
脈
』
、
注
(10)
の
「
壬
生
家
文
害
」
に
よ
っ
て
作
成
(12)
和
島
芳
男
「
清
原
宣
賢
と
そ
の
家
学
」
（
「
日
本
歴
史
」
一
八
五
号
昭
和
三
十
八
•
十
）
(13)
『中
祉
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
昭
和
三
十
三
二
頁
(14)
大
永
版
ー
龍
門
文
庫
。
享
禄
版
ー
上
呂
内
庁
書
陵
部
‘
早
大
、
東
大
（
ニ
冊）、
天
理
。
大
永
版
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
天
理
図
書
館
蔵
本
が
知
ら
れ
て
い
る
（
池
内
義
資
前
掲
書
―
ニ
―
頁
）
(15)
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
大
氷
版
は
龍
門
文
庫
蔵
本
の
東
京
大
学
附
属
図
習
館
蔵
写
真
版
を
‘
享
禄
版
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
を
使
-77-
用
し
た
。
な
お
両
本
の
書
誌
解
題
は
、
『龍
門
文
庫
善
本
書
目
』
、
『酋
刊
影
諮
』
、
『
天
理
図
書
館
稀
書
目
録
和
漢
書
之
部
第
三
』等
で
も
な
さ
れ
て
い
る
。
(16)
「
校
本
御
成
敗
式
目
」
（
前
掲
『中
世
法
制
史
料
集
』
所
収
）
の
校
異
参
照
。
(17)
川
瀬
一
馬
前
掲
書
下
巻
二
五
八
・
ニ
五
九
頁
の
写
真
版
参
照
。
(18)
川
瀬
一
馬
「
大
永
版
御
成
敗
式
目
の
発
見
」
（
「
日
本
古
書
通
信
」
昭
和
十
三
・
十
二
）
(19)
植
木
直
一
郎
前
掲
書
四
七
三
頁
(20)
「
歴
名
土
代
」
（
『群
書
類
従
』
巻
五
百
十
昭
利
四
十
六
）
の
永
正
十
八
年
二
六
歳
、
天
文
三
年
三
九
歳
と
い
う
説
に
よ
っ
た
。
(21)
小
野
則
秋
『
日
本
文
庫
史
研
究
』
（
上
）
昭
利
十
九
五
―
四
頁
(22)
「
長
興
宿
禰
記
」
（
前
掲
）
文
明
十
一
年
十
月
十
四
日
条
(23)
「晴
富
宿
禰
記
」
（
『
図
書
寮
叢
刊
』
昭
和
四
十
九
）
文
明
十
一
年
五
月
二
十
八
日
条
。
ま
た
「長
興
宿
禰
記
」
（
前
掲
）
文
明
十
一
年
五
月
二
十
三
日
条
に
お
い
て
も
こ
の
事
件
に
言
及
す
る
。
(24)
『言
継
卿
記
』
天
文
二
年
十
一
月
二
日
条
に
「
北
隣
官
務
女
房
方
よ
り
、
可
来
之
由
申
候
」
と
あ
る
。
ま
た
天
文
十
三
年
八
月
一
日
条
に
「官
務
、
無
宿
所
之
間
総
持
殿
に
居
住
」
と
あ
る
。
(25)
「壬
生
家
文
書
」
一
、
一
四
号
「
就
両
家
和
睦
永
代
定
箇
条
々
」（
『図
書
寮
叢
刊
』
昭
和
五
十
四
）
、
飯
倉
晴
武
「
大
永
七
年
壬
生
・
大
宮
両
家
和
睦
状
の
成
立
と
大
宮
家
の
没
落
」
（
『
中
世
古
文
書
の
世
界
』
平
成
三
）
参
照
。
(26)
今
谷
明
『言
継
卿
記
』
昭
和
五
十
七
二
五
二
頁
。
ま
た
、
伊
治
の
父
時
元
は
武
家
松
田
頼
亮
が
町
内
に
焼
討
を
か
け
よ
う
と
し
た
際
、
六
町
の
「
梱
辻
子
」
の
住
人
の
意
を
体
し
て
未
然
に
防
ぐ
べ
く
奔
走
し
た
（
『実
隆
公
記
』
永
正
三
年
七
月
十
六
日
条
）
(27)
「
就
両
家
和
睦
永
代
定
罹
条
々
」
（
注
25)
(28)
「壬
生
家
文
書
」
六
、
一
六
四
七
号
（
『図
書
寮
叢
刊
』
昭
和
五
十
九
）
(29)
「
壬
生
家
文
書
」
五
、
一
三
七
二
号
（
『図
書
寮
叢
刊
』
昭
和
五
十
八
）
(30)
天
文
元
年
七
月
以
降
に
伊
治
が
西
国
下
向
し
た
記
録
と
し
て
、
同
二
年
二
月
二
十
三
日
、
同
十
四
年
四
月
十
八
日
（
『
言
継
卿
記
』
）が
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
間
官
位
は
従
四
位
上
か
ら
正
四
位
上
に
な
り（
『歴
名
土
代
』
）
、
官
務
職
に
は
天
文
六
年
、
同
十
三
ー
＇
十
四
年
に
就
い
て
い
る
（
注
25
飯
倉
論
文
参
照
）
(31)
福
尾
猛
市
郎
『大
内
義
隆
』
平
成
元
五
七
頁
(32)
伊
治
の
子
は
『
歴
名
土
代
』
か
ら
固
雄
、
惟
右
の
二
人
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
十
二
月
九
日
‘
正
親
町
天
皇
か
ら
大
宮
家
の
跡
目
を
壬
生
朝
芳
に
預
け
る
女
房
奉
書
が
出
さ
れ
た
（
「
壬
生
家
文
書
」
六
、
一
六
三
0
号
『
図
書
寮
叢
刊
』
昭
和
五
十
九
）
(33)
『慶
長
日
件
録
』
慶
長
九
年
十
月
二
十
八
日
条
ー 78ー
『御
成
敗
式
目
』
の
出
版
と
小
槻
伊
治
(34)
『実
隆
公
記
』
に
よ
れ
ば
、
享
禄
元
、
二
年
の
小
槻
伊
治
の
京
都
と
越
前
の
往
来
記
録
は
左
記
の
ご
と
く
で
あ
る
。
享
禄
元
・
十
ニ
・
九
越
前
へ
下
ら
ん
と
す
る
同
ニ
・
一
・
七
越
前
よ
り
上
洛
し
、
朝
倉
孝
景
の
書
状
と
千
疋
を
三
条
西
実
隆
に
も
た
ら
す
同
ニ
・
九
・
ニ
十
二
越
前
へ
向
う
同
ニ
・十
一
・
ニ
十
七
伊
治
、
朝
倉
か
ら
実
隆
へ
の
黄
金
供
与
の
仲
介
を
す
る
(35)
川
瀬
一
馬
『古
活
字
版
の
研
究
』
上
巻
昭
和
四
十
二
「第
六
節
消
原
•
阿
佐
井
野
両
氏
開
版
の
意
義
」
参
照
。
(36)
『韻
鏡
』
の
版
文
に
宣
既
は
、
「
非
三
敢
横
二
之
天
下
_‘
聯
備
二
家
訓
而
於
戯
l
、
今
日
家
書
乃
天
下
書
也
」
と
書
き
、
『論
語
』
の
序
文
に
「
家
本
有
二
損
益
之
失
—
乎
、
年
代
寝
遠
不
レ
可
レ
獲
‘
而
測
遂
撰
二
累
葉
的
本
―、
以
付
与
」
と
記
し
て
い
る
。
(37)
『
日
本
人
名
大
事
典
』
昭
和
五
十
四
阿
佐
井
野
宗
瑞
、
同
宗
禎
の
項
(38)
川
瀬
一
馬
前
掲
『五
山
版
の
研
究
』
上
巻
二
七
七
頁
(39)
し
か
し
、
出
版
の
意
義
を
理
解
し
て
い
た
と
し
て
も
、
一
方
で
保
守
す
べ
き
家
学
、
累
家
秘
説
を
持
っ
て
い
た
清
原
宣
賢
や
、
能
箪
で
知
ら
れ
、
古
今
伝
授
の
継
承
者
で
あ
っ
た
三
条
西
実
隆
は
実
際
の
出
版
者
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
宣
賢
の
書
物
出
版
に
対
す
る
一
定
の
理
解
は
『韻
鏡
』『
論
語
』
の
刊
語
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
実
隆
は
特
別
資
料
担
当
）
『韻
鏡
』
が
出
版
さ
れ
た
の
を
耳
に
し
て
、
享
禄
二
年
四
月
十
二
日
に
「
抑
領
鏡
開
版
之
由
間
及
候
。
一
覧
大
切
候
。
餘
本
候
者
、
一
本
可
レ
預
二
芳
志
一候
」
と
い
う
記
事
を
含
ん
だ
書
状
（
『
堺
市
史
』
第
四
巻
昭
和
五
）
を
宗
仲
に
送
っ
て
い
る
。
(
＜
ぽ
お
と
し
ろ
う
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